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dpr　Tubρrol】lose　des　B：indesalters　Z伽Tubercti｝ose　der　Erwaeh臼elle11，　Centralblatt　fllr　lnneren　MediziD，1915，　　　37）眺re四z伽ch隠，　Die　radio・
】ogische　Unt，ersuehung　der　I川genspit2en・D乱s　Hustenphtinemen・：M撫leh・med・Wocllen臼hr・No．2，1912．　詔）9Holst，　Die　R6utgendurchleu－
ch乞ung　der　Lungenspi｛、zen．　Mi弐nch．　med．　WocheDsohr．：No．30，1912・　　3g）K6hleちGrenzen　dρs　Normalen　lmd　Anf舗nge　des　Pothologischen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロim：R6ntgenbi】de，1920・　　40）Simmonds7　Uber　ver乱stelte　KnochLtnbildlingen　der　Llmgen（Plleumopath｛島osteoplastica　raeemosのForsch．
a．d．αd．　Rontg、　Bd　XX▽，1918．　　　41）Cerdeiras，　die　Bronchialdrttsen　im　R6ntgenbilde．　Vergleieh　z．wischen　R6ntgellbefu■ld　und
sektionse耳gebnis，　Fortsoh．　a・d・G・・d・R己ntg・Bd　XXv・1917・　　42）Sch菖fer，　Ein：Beitmg　zur　kenntnis　von　der：Entstehmg　der　Lungen・
zeichnung，　Fortschr．　ft．　d．　G・．　d．　R弓ntgenstrableηBd．　XXVII　HFt．6，1621．　ご43）；LeΨi－dom，　Wert　der　R6ntgenstrahlen　flir　die　Diagenose
der：Lungentuberculose，．BerL　k］in．　Wochenschr・No　llnd　l4，1911・　　44）Manges，　Dls（sussiorl　on　P乱pers　of　drs．　van　Zwalllwenburg　ete．，
American（｝．　of　R｛3ntg．　vo】IV　No．6，1917。　45）Oavis，　A：Roenセgen　study　of　One　Thousalld　chegt，　tLt　camp　Devens，　Mass，　J．　of　American
Med．　Ags．　Inay　25，1918，　　46｝A■匿iso髄，．A　Resume　of　the　Roentgeh　Findjngs　of　Two　H：llndred　and　Five　chest　Examinations　at　a　Base
Hospital　in　France，　AmeriG島n　J　of．Roentg．　vol　V．　No　I　1，1918、　　47）　Mielke，　Die　Spitzen磁mpfnng　im　Kinde8a】ter，　Ber】．　Klin，’
woehenschr五「026，1914・　48）Kretsch“er，　Die　Rむntgendifしgnose　der　kindll（亨hen　B伽chialdrusentuberculose・Fortsch・a・d・G・d・R6ntgヒn－
9trahlen，　B　1．　XX▽III　Hf亡．5．192L　　　4g）Amberso踊，　Serl｝、l　Roentgenogrftphie　Observations　of　chronic　Plllmonary　Tuberclllosi臼，　AmericaT）
J・of　R。ntgマ01，　No．10，1922・　　50）st訓er，　Dδr　tubercu16se　Thor｝、x　phthisicus　nmd　die　tube了cn16ge　Disposition，　Ber】．　Klin・WochαnschT．
No・3，1912・　　51）P翻coast，　D開ham，　Baetjer，　x－Ray　Imd　clinical　Findings　in　the　Normal　chest，　Ameriqan　J．　of　Roentg，　vol　IX　No
9，1922・　　52）臓6mer　uJosep』，　Prognose　und　Inkubationsst乳di瓦1m　bei　experimentelles　Merschweinchentubercnlosp，：Berl，：Ki．　wocheusehr．
No・28，1909・　　53）Sto置1闘・開e閣b豊e董叫名ur　fi　rage　der　mech｝imitschen　Disposition　der　Lnngenspitgen　f澁I　Tnberculog．　e　（Amer．1．　of　med．
Ass．　Sept．1914），（Referat・），　C←n七ra玉blatt　fur　InD．　Med，1915．　　　54）E闘tin，　uber　I’neumo］coniotsei】，　Forfschr．　a．　d、αd．　Rδntgenstrah1ρD，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コBd　XXIII：日ft．1，1914．　：55）jae随Ssch，　Uber　das　R6ntgenbild‘ler：PneulnokoniosρD，　insbpsondeτe　jhre　Grobknotige　Form，　For乏sch．　a．　d．
G。d．　Ron亡genspahlen　Bd．　xXv111：B£t　4，1921．　　56）闘e闘h甜s，　Beitmg　zur　Rontgendiagnostik　der　K’indlichen　Bronchialdrtiseritubereulose，
Fortschr・a・d・G・d・R6utgp，nstr肌1e11，　B，（1．　Xx　Hft　4，1913．　　　57）Sahatschief，　貰】ber｛he　Bontgennntersuchu1ユg　der　Lungenspi世gen　indρr
AnteroPosteri（，ren（x）’entrod．orsa］）Lng峰・，　F（）rtschr　a・‘1・G・d・R・）ntgenstr；しhlen　B　I　xXvI　Hft．3．1915．　　　58）Salomom，　E沁　工leitrag　zur
Lungenzeichn”ngen，：Fortsehr．　n．　d．　G．　d．　R．で川t　genst　rahlen，　Bi，　XXVIII　Hft　6，1922・　59）Fre顛nd，　z111　M紬。‘1ik（ler　I川11genspitgend覧1rch－
leuohtung．　Fortschr．　a．【1．　G．　d，　Rontgenstralilep，：Bd　XXVII　Hft．5，1920．
